






















種類 内　　　　容 投稿 寄稿 頁数 査読
巻頭エッセイ 学内他箇所の要職者にエッセイを依頼する。 ○ 2
センター最前線 本センターにおける最新の動向を解説するもの。 ○ 適宜







実践紹介 テーマに沿って本センターの日本語科目の実践を紹介するもの。テーマ外の投稿も可。 ○ 2
研究報告 本センターに設置されている研究プロジェクトおよび研究会の活動報告。 ○ 4






































　この規程は，2020年 2月 1日から施行する（2020. 1. 15 教学検討委員会   改正承認）。
 以　上　
